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「言葉の使い方を振り返る力」を育てる学習指導
―小学校国語科におけるロールプレイの活用―
A Guidance Plan for Developing the Skill of Reviewing Word Use












　　The purpose of this paper is to discuss role plays in primary school Japanese classes and its use as 
a linguistic activity as well as the purpose and challenges of its actual practice. A role play is an activity 
where one acts out a conversation according to a given role and situation depending on the given role card. 
The purpose is whole class participation by increasing awareness of the whole concept and the benefit of 
communication through the assessment of reviewing interactions with teachers, friends and oneself. For 
this purpose there are three requirements, lesson planning, communication and reviewing. In this paper, 
having these three requirements as the pillars, it will examine the validation and the effectiveness of this 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ ．国立教育政策研究所の HP の「平成24年度　全
国学力・学習状況調査【 小学校 】報告書」を参
照のこと。
　 http://www.nier.go.jp/12chousakekkahoukoku/0
3shou-gaiyou/24_shou_houkokusyo-3_situmonsi.
pdf（2013年９月20日アクセス）
２ ．ロールプレイ教材については、平成22年度まで
は「道案内をしよう」（３年生）「伝言は間違え
ずに」（４年生）であったが23年度改訂版からは
「きちんとつたえるために」（３年生）「話す言葉
は同じでも」（４年生）へと変更されている。
　 小学校国語科教科書３年上（わかば）、光村図書
出版、pp.34～36、2011
　 小学校国語科教科書４年上（かがやき）、光村図
書出版、pp.34～35、2011
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